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表 1　教員用ルーブリック評価表（補足説明付（一部抜粋））
A???????? A???? B?????? C?????????
?
?????
?
? ??????????
?????????
?????????
?????????
?????1.5??
? ?????????
?????????
?????????
?????????
?????
??1??
? ??????????
?????????
?????????
???
? レポートの目的だけ
では問題提起と考え
ない。?1.5??
? ?????????
?????????
?????????
???
? 客観的なデータとは，
レポートのテーマに
沿った信頼できる情
報源である場合。
??1??
? ??????????
?????????
?????????
??????????
?????????
????1??
? ?????????
?????????
?????????
?????????
??????
?ウィキペディアや個
人ブログなど。なお，
データは提示されて
いるが，意見を直接
指示する論拠ではな
い。?0.5??
? ??????????
?????????
?????????
????
? 序論がない文章の場
合。
? ?????????
?????????
?????????
???
? 信頼できない情報源
しか書かれていない
場合。または，自分
の個人的な意見しか
書かれていなくて論
拠が示されていな場
合。
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5．結果と考察
5-1．事前調査による結果および考察
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5-2．ルーブリック評価表調査による結果および考察
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図 1　事前調査の選択肢項目（左）とその結果（右）
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表 2　ルーブリック評価表調査の結果（有効回答数 49名）
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?
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?
???
?? A+
??
?? A+
???
?? A
??
?? A
???
?? B
??
?? B
???
?? C
??
?? C
?? 
???? 
????
? 17 5 28 60 4 8 0 4
? 14 7 30 55 5 10 0 4
? 10 6 30 47 8 19 0 4
? ?????%? ????%? ?????%? ??????%? ?????%? ?????%? ??%? ????%?
??
? 16 1 31 51 2 22 0 2
? 12 2 34 53 3 21 0 2
? 7 0 33 45 6 25 0 0
? ?????%? ???%? ?????%? ??????%? ????%? ?????%? ???%? ???%?
??
? 11 2 34 55 4 21 0 0
? 6 3 35 35 6 31 1 7
? 4 0 30 44 13 27 1 5
? 5 8 29 24 8 14 6 23
? 5 1 29 30 14 39 0 4
? ?????%? ????%? ??????%? ??????%? ?????%? ??????%? ???%? ?????%?
??? 
???
? 15 1 28 69 5 6 1 1
? 5 4 37 60 7 11 0 1
? 1 2 34 22 13 47 1 7
? 5 2 36 55 6 12 2 3
? 6 1 30 36 12 31 0 5
? 2 1 33 21 11 38 0 11
? ?????%? ????%? ??????%? ??????%? ?????%? ??????%? ???%? ????%?
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? 8 2 28 43 11 24 0 5
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? 12 1 32 41 4 28 1 6
? 12 3 33 48 2 18 1 7
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6．まとめおよび今後の課題
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図 2　レポート初稿と修正稿の評価に関する比較結果
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